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DE8ENAR/ CATÒLIC MALLORQUÍ 
En Pere Blanes Viale 
Eís llegidors de Llevant fa sabrà# 
la trist* mort d'aquest pintor, pera 
qui s'ha romput el fü de ia vida quant 
es trobava en la plenüut de la seva 
força creadora. Encare qtte no va 
néixer al nostre poble, l'hera teagut 
sempre per un» de les nostres glòries 
més pures i Uegítimes.no sols petque 
aquí xuclaren la saba les seues arrels 
familiars, car era fill del medge 
artatienc D. Pere Blanes i Mestre, 
sinó perquè eli sempte es tengué per 
artanenc de cor, malgrat la seua na-
cionalitat estrangera i l'haver nascut 
a Montevideo, la ciutat mateixa asn 
suara, mans amigues li han clos les 
parpelles demunt aquells ulls que 
tan. àvidament cercaren la beüesa 
per aquest mon temporal. 
El paisatge de la nostra encontrada 
li revel-Ià, en els- anys de la seua 
adolescénsia,'a seva ànima d'artbta, 
ieU restà sempre fidel a n'aquest 
reeó de mon, que guarda, per Hs qui 
saben mirar, bell?ses insospitades 
castes nieravelies que gràcies a Deu, 
romanen per are ignorades d'eís 
viatgers distrets.com si les èmbol ca-
ïJàs un suavissim mantell pudorós.re-
f ervant-íes de les mirades profanes, 
per a mostrar-les] radioses idar-le* 
completament a n'aquells esperits 
selectes, poetes extasiats, quin cor 
enamorat bateja ansiosament per ia 
bellesa eterna, que demunt totes les 
escoles i totes les modes, ha sabut 
i « b r a sempre fer remuntar el» 
millors dels homes a les altistmes 
rígions per aon no «corre el temps» 
per dir-ho amb paraules de Miaucl 
Àngel. 
En Pere Blanes desenvolupà el seu 
esperit artístic, i perfecciona la seua 
tècnica a la ciutat de París aont resí» 
dí habitualment fins que arribaren 
els anys trists de la guerra. Feu de 
tant en tant, escapades a t'üruguay 
i passa llargues temporades a Ma-
llorca; Valldernosa.Paguera.PoUen'-
sa, Deyà, ete. foren testimoni de 
veritables campanyes d'art, ja que 
sempre fou carasterCstic d'ell una 
capacitat formidable de travall i una 
ardbr que no'l deixava reposar fins a 
tenir el tema esgotat. París podia 
dar: una tècnica acurada i el-legaat 
i ü revelà un mon nou de bellesa 
que éi privilegi de fes capitals aftís-
(ï^ues, no sols consagrar les formes 
asoíides, sinó mostrar als iniciats el 
fermentar de la foraat i el trepidar 
de les íluites per arribar a atenyef 
una nova f«rma de l'art, no amb 
l'afany pueril de crear una escola 
novella.com creuen les gents provin-
cianes, síno amb el sant i noble ideal 
de trobar una expressió més clara i 
més forta d'aquest sentiment de la 
bellesa.que cada cop més fondo i més 
complicat, sent viure dins si mateix 
l'home modern.Com a n'els dies an-
tics d'Homer, esperen les Hores 
l'arribada de Aírodita portada de-
munt la blana escuma de les ones per 
el buf humit del Zèfir, í sols el qui 
visqui la seua vida amb el ritme de 
les Hores veurà la dea amb sa divina 
nuesa. La paleta d'En Pedró blanes 
fou sempre moderna, i evolucionà 
a mida qti'e's grans mestres contem-
poranis anaren descubïínt l'essència 
de tes coses. Perd la seva honradesa 
el privà sempre d'admetre cap no-
vetat qu'ell no t'ompftngués que 
realment era un progrés positiu ett el 
dur aprenentatge dels que fressen 
els camins de l'art. 
L'obra seva s'és dispersada per el 
raon.Mallorca en guarda poques tetes 
i no de les millors que pintà. Moltes 
es troben a i'Uriiguay,a l'Argentina i 
algunes a França. Es una llàstima 
sobre tot per Artà. El nostre poblo 
assistí a les seves primeres proves 
insegures, peré també l'havia tengut 
al temps en que s'endo'eeixen i ma-
duren els fruits de l'esperit* Quant la 
guerra assolà, el dolç país de franca 
es refugià al Carregador, i fou a¬ 
questa temporada una de les èpoques 
de la seva vida de mes intensa 
pruducció. El que ço escrit recorda 
encare la pena amb que assistí, al 
piset qu'ocupava la família del pintor 
a la plaça de la Dressana de Ciutat,a 
l'embalatge d'aquella trentena de 
teles, que havien de p*egonar per les 
terres americanes la beutat dels nos-
tres paisàtgesjperò si ço era pera mi 
un orgull, era també una tristesa, 
perquè ens fa molta falta qu'ens 
ensenyin a mirar el panorama que te-
nim Cada dia al dcvant nostre. 
Pintor de detalls, trobà el secret del 
colorit de les flors,i diuen que derre-
rament li agradava pintar el brillants 
colors del plomatge dels auceils 
tropicals *oa sembla qee ía natura-
lesa ha prodigat esplendorosament 
les games més Intenses i els colors 
metàlics més vius, i difícils de copçar. 
Fa un parell de mesos passà En 
Pedro blanes per Arta per a despe-
dir se per a sempre de les montanyes 
estimades, dels pins i de la mar que 
guardaren en els seus anys d'adoles-
cent.eJs seus somnis d'artista. Desde 
la cibica de París aon va ser operat 
vengué directament el mateix dia 
qu'el darea d'alta. Torna a trobar 
com una vella amiga, la nostra val) 
endiumetijada d'ametllers i oliveres 
de plata; els nostres pujols que coro-
nen foscos alzinars, les roques 
vermelles que 1» banyen dins la mar, 
que a voltes pren irisacions d'esm-
ragda i que sempre guanya en blavor 
al cel mateix. Passà unes setmanes 
a Calaratjada/fota estava igual.De-
munt les Hiuretts brillants de la 
platja olorosa, les barques dels pes-
cadors; la mar, inquieta, igual que 
quant era jove, igual que fa tnilia 
mil anys, cantava la seua cançó eter-
na. Sacare volgué com si fos un de¬ 
rer anhel, fixar amb els seus pinzells 
alguns moments de suprema bellesa 
Es sentia deslligat de la vida i volia 
endur-se'n els cambiants de la llum, 
demunt la roca brava, la blavor 
sempre diversa, de la mar, la diafani-
tat lluminosa de l'aire aon es submer-
geix la branca verda,d'unpi,la cova 
que guarden els veJlsmarins, el raolí 
blanc que torretja demunt el pujolja 
Hura del sol reverberant demunr 
l'arena d» la platja, el itirique perfu-
ma t'aretal desert, el velí castell 
rogenc que guarda Ja r jü blanca 
a]apld*i> sea peus.,..voldrif 
aturar a tants momeáis de cada dia 
per felt eterns a dintre del seu tór, 
que li era forçada obligació l'anotar 
tantes notes que l'encisaven. I sobre 
tot.ara que sentia prou qu'eren con-
táis els dies de la seva vida, voldria 
més que res omplir e's ssus ulls i la 
seva ánima d'aquest paisatge que 
sempre 1'enambrá. Voldria endurs' en 
si li fos p*síblé,aquesta bellesa per Ja 
qual visqué. SI pensant en aquests 
derrers dies de la seua vida que m'ï".* 
vingut ia memòria delCani Espiritual 
Pot ser el pintor se demani» com el 
poeta, si na feria ja la mort el voler 
eternisar dins ei seu cor a tants de 
moments de cada dia.Jo l'he fantasiat 
devant la mar nostra, fent-se aquelles 
preguntes pregones qu'esfa tot ho-
me en els moments suprems,! com el 
poeta, l'he sentit demanar a Deu 
Senyor nostre amb la recansadel 
que aviatha de deixar; lo que més 
ha estimat; 
si heu fet les coses a mos ulls tan 
[belles, 
si fieu fet mos alls i mos sentttsperelln 
perqué educáis cercant un altre corv? 
Tot just arriba a Montevideo sentí 
com s'acostava la mort. íLes seves 
germanes que l'havien vist nnar-sen 
amb la tristesa dels adéus eterns, 
volaren a son costat i plagué a Deu 
que arribassiíi d'hora per dur-ii el 
conhort.FHÏde l'América jove, morí 
ejp son país;mes mori estrenguent !n 
branca seca del romaní simbòlic que 
li duia l'aroma del terrer dels avis. 
Amb el seu trespás hem perdut un ' 
dels homes que mès han honrat la 
Bàstra vita, Honor etftcosa'tres ¡el seu 
f icort dins ei nostre cor. 
,T. S. R 
L ' H O R A M O R A D A 
Es l'horabaixa, la que n'és mé* grata 
a la meva ànima; 
quant la pagesa a la finestra, rega 
el test d 'alfàbaga, 
quant cama el seu derrer caní 
la tendra tórtora. 
Lluiten a l 'hora J/i nit i el dia, 
tot es veu fúnebre 
tot ho cobreix la color morada 
1 el cel és tot « e üúrpura. 
Cap * ponent, un núvol presenta en 
colors esplèndides, 
que com tot lo bó enaques'a t e r r a 
son prou efímeres. 
Rasant en terra les vaisies v o l e n 
ei-'tiant* i ràpides, 
Unes nines al passar entonen 
cançons exòtiques 
i els conradors tornen de fer 
ses feines rústiques. 
4 * t » * • * <• , • 
En aquesta hora en que reb 
impresions intimes, 
ès quint la musa'm diu 
senslllei églogues 
FIDEL P E L F Í . 
l e i s o b r e e l s i k ú h i M i m e s i 
.• .S'fia posat pi eapfi 
va, l lei: de regist|e (J'#ftenda 
ments, -Euiperd, ïto s'hao d£ 
registrar encara le.- finques 
urbanes ni els contractes d'a^ 
mitjes, perquè cu quant a ells la 
llei esta en suspens. 
La llei obliga a ésser registrats 
els arrendaments en metàl·lic de 
finques rústiques, saperiors a 100 
pessetes anyals. 
Allà on hi hagi registre de 
propietat s'ha cle presentar la 
documentació nu -ei Registre 
o en cas de no ésser així an eis 
Jutjats del seu municipi.' Eís 
propietaris també podran acudir 
directament ai Registre ~de 
propietat, si ho creuen preferi-
ble. 
Els arrendaments existents s'han 
de registrar. . ' 
Abatis de primer de Juliol els 
de renda superior: a 500 pesse-
tes. 
Abans de primer de setembre 
els de renda superior a 200 
pessete?. ' 
Abans de primer,de .'gener 
prop vinent els de ïçnú* Superi-
or a 100 pessetes.. .' '.' 
Els arrendaments vnous >'h m 
de registrar dins v e ís plaent 
marcats o bé al cap de ,4Q, 'üi^ç 
d'havers^' formalitzat et cbntrac 1 
í e 
Ei registre és obligatori per 
part del propietari i voluntària¬ 
ment pot instar-lo,,l'arrendador. 
Qualsevol propietari que pre-
senti la documentació fora c|el 
plac serà multat amb 25 pesse 
tes si la renda és inferior a 1000 
pessetes i en una quantitat 
progreiivament superior, si la 
rsuda és major. 
Si se deixa de presentar un 
arrendament a registre i per 
actuacions judicial- (deshauci 
0 altres^ és conr-provada la seva 
existència serà inscrit d'ofici, 
mposantal propietari una pe-" 
iyora de .50 pessetes o mèS 
superior si ho ès la finca àrrenl 
dada. 
Per inscriure ún afrendaraent 
s*ha de assenyalar üi t e rme mu-
nicipal, partida, limita» cabuda, 
nom. cíase de conreu de la 
finca, preu, duració de i arren 
dament, obligacions especials 
d'arrendatari i arrendador; data 
del contracte i nom í cò^feoras 
1 veïnatge dels constractants, 
Si ei contracte és escriptura' 
pública o en document privat^ 
deu presentar-se eldQ£Ut»3&n*Kl$ 
que poc fer el propietari o per1 
sona daíegada del mateix. 
Si ei contracte és verbal ï e -
xistóncla haurà d'acreditar-se 
per declaració do les dues patits 
davant del Registrador. 
. Aquesta es la nova llei sobre 
•el' cou reglament d^ .1 registre' 
'd'arrèfidarn&nts de propietats 
les nou d 
m de qu< 
|àv;« soc 
m&a* ' ^ » ¿ A ^ i 9 ^ n auto 
Sé Mfify 1 q W M % * » a a l z i l i 
tts fe ytóeiti^Mu^ffiy&.i 
es coaíffmwíáfe i& aoftoiá^rai Cecíífefit, 
Sobre eí qual priiCuYàV^.tfe^l^tìs' 
Ofetaüs^  posibles 1 s,on.ais>i^^S ffe1**^ 
tifo • 
Ka Juan t, 'anwt* 'OiU' í* í BòM 
navfa BOrtit út 0011 mMi'guiant un 
automóvil 4$% gepnan^ Safd-, ei 
quehÌ*8na*#-ÌBl cego Bó i sa seua 
la viuda d'en Buttgueta* cacada ara . 
hrob E « S i . Taméfe^ hL ansal i <Jos fluii 
d*c«a-:eii- Barranetrt "Wr fVaffiiBelt" 
ïJLs.q,giai>havjeQ.p<^Ut*!btí-.i dç.oatlper . 
esser a tempra ¡'ar/io^da, 4>-' • vapor -
de; Barcelona, en', el q«V 'fe havia 
d'arribar un altre ííy 4lpht .jue, venia 
de'BbÉits- Aires.,' ^ •' 
Amb uo a|tre autoiT^Ytl qne, manava 
En fuan Jerreshei, anava,,^elanylia 
u'En Sebastià Sol e*l qua! també arri- t 
bava d'America aquell niatf."L'auto 
•guìàt peli Juan Bo í l f añ^a ' l á í va l i t i 
molt passat «Manàcd 'a |afàr.^ à'ilïoaïÓHI 
de Cari*Aulesá (féfvractacó;^uVdyïàei 
raisserSt íïièra i l^ deraanà pas/aquest 
li Cedí i elf^assá; * però "^o'é oesprÉs 
s'àïflra'ptr esperar an Éíi'Juan^rres. 
Arribat aquest tofni ségütPía'iiVarta 
"finí "qué q^aftf l^àSverV^n ^ Reat 
aprop ü^Aígaifiá nóváhrértf i^iìì i' 
auto de N vAul«à atPèl \MiM£tàé~ 
maná pás. ^ ó* qdè l f fefe'r d^qfifeíi 
ivo bit sentís o léí'é..'"ffljft; nò Vi àà-
va'pas- o Í' ''Étí '^Bolitì'" fee<f dfeter-
miná a passar-ti alesar de qjtiè d'Itòc 
e ra est reteri hett feu amb taïúa 'díala 
soft que pega cbp at plrafaác de 
l'aítre auto í b^^cép_pega % fa pa-
ret de lá1 c&rreterà tetti''cüfeaVeía i 
qafeda«t-%te':$ l^ àit'o molt - tìe^ tròasat 
etrmig de lá"-caifr%céfa T alguns dels 
Viatgers mofr'fcri&''• "*; " '*"'-
S'altre automóvil soni fera de ia 
carretera, just atnb* ei parafane un 
poc'dobtegat i feensè què cap deís 
ocupants teriguésrSs delïòu. Aquests 
i é xoíer pirèstaren l'ajuda qae 
pogueren ala ferits 1íiis quearribá allá 
En Juan Terres iniib él fcett átito, eí 
quaí; uriá veg«dá-atesbs éís ferits, aba 
a defeartar auxili a Algaida'i seguí fins 
a palma; Al ia demaná el serlkïtfièdW 
del Ajunífrment v\6i seguii® Arti t í 
Practicado-. Qabrítíí'ritfígl* t i f i t ì 
boUg^ ^urgenti»,, -.. :-, j ^ - ^ i 
Al af* j*8r«> Hate del satìè* )a US 
trobaren la Quaidia CiVÜ d'A^gai^a 
amb aitre gént que hi .turna acud*da 
i .a l tñedge ,ta,iaabé d'Algaida Sr. 
Verger que haitía comensat la cu-
ració Jdèls ferits feina que seguiren 
'després amb ei_ §r;Pbraü»f i~el 
pr;acüca(it 5f Barceló r 
Tot d'üua ja'a va yeure*-qu^ la més. 
feiííja «ra madá;Ama -Aftìguesque;^-,,, 
nia ¿jó§sés*íeíides au^*a@ l&ity-k:* 
ç^nortidji cpmiestWaiMèN^viiiiftvtìr.'.-
en. vista. ;dél, ; |eu ^i^ísfjiíii,, e|ta n^. 
or'q^ &àre'B Ta tt'MUdàa^efl^ .^  4ìgaiàa, 
lo qual sé' vaíe'r pasaRt^tun iíéiiíol ; 
per devaíl i posantla dins na mio- ;, 
movi!. A Algaida ïóu.dççossuada,.' $a: 
una JwbUaçíò", .^ tìvedV^ a,,^  .ia '. 
del La W a i se li adminiílrá -el 
,Ss¿ramént"'de l'Extrema uncí ó, que-
dant ^es monges encarregades de la 
.seva assïstencta. 
Abatis de dui-ïs-s'ea passi per aiíà 
qué .maya, a xv«r.; oi Jl ftï« 
^.u^i'dVij per lo <j vn'-verttiiW 
^am^eùMWÍi'trísidüdt.- « Ai<íd.¿itgi\ 
"w^ptomt%qáf¿o ani ni re¡r.p a f p i í ^ j 
5f It •puitáit^*. 
-íe8pedKj*r%Níj r c r f î ^ ;pct Htpo ^ r 
<4rista îer^ j i q u í e*'. ' ^ , a • • sfciHiu 
'ü»*>< sol gts»ft>c ttî a i t o « i!/{isi «rtia 
, sçu't-fff oen i^ioíta. 
tffta Jei^ft m el c»p i ' - s a ras copét 
/a^é^pooiflwtsnt ei* pit» i N^Pi»o\nai~ 
os. NiCoîau >]U(*da mvlt c*ptftji<i-, 
. r i J f S e. . i- '3,4116» u't* espal·l,* 
roniijudîi iils mé grés declararen, 
que i'ejtst dels dos-ït'ritê era de 
prôrïdstHi ;lW'ât\Wnï"" qui* 
. Îp^s^'^i&aaîtiiitA' as îi3»pita! Pro¬ 
«alQtí» . ,Uî-J5aim-*û-it- - i te—i*»--
Obradpr. 'Ëq. ^i|)o-. '|ërres i ,D. ^llAfejs 
a^iiçâ^ll^ièhs^ien cttïdàis d^feï-; 
los reservar* dos cu a ríos de la Sala de 
paga aont han esuss degudament a¬ 
tesos peis medges'Sr s D.f aurifie ROver 
. , La nostra pobiació al rebre fes pri-
itfflejres notícies queda alarmada i amb 
" desig- tothom dH conèixer detalls de 
la desgràcia d'onahi-s'eQ*' dè , tota 
; ctassé,çoih sbf soecelr, eii atjuets ca-
*st>S çff qae quimancO hi sapmës'bel, 
díuÈ! públic s'fia hatèrèssatdïariàment 
ç^r cdfieixsr í'est'at delsfeiits, 
„ ,Síe, deia.que .m^iò-..Bptigueta.. era 
morta, com ho reptuíiambe la p "en-
sa de Pajma,. ,peró gràcies a í)eu, la 
notifiai resultà falsa, puis dia per 
diades "anat cobrant i .s'hítjógrat rea-
nimar-la i amb esperaases de cura-
cio^i, bô seaúi|Sjírencara amb estat 
„de gravedat, a A^aida. Efs altres 
dqs ferits han passat també per lloc 
estret, peró up. i .altre, segueixen 
millorant al hospital de Palma. An 
en fuan BoUó li donaren molts de 
punts, £ se li aprecià la fractura d'u-
na costella De na FTancinaina, se 
diu que no ès ye que tenga ia claví-
cula rompuda, 
Ai matei# ^mps que sentim viva-
ment la desgricia, nos aiegram de 
la milloria experimentada.fieí tots 
els ferits.' . ' , 
tottpaciò d e l Hüu C l u b 
En ei^càíqu'aiïtigament ocu-
pa va l& Caixa Rural, una volta 
tomat > Cün t*ujol per Tat-
xamplament del carrer Fondo 
ea Miqüei Mórey,(a) Escolà, que 
j^digtï&·era que .ho havia com-
prat, n'ha fet un gran local per 
cafè, aí qual Jia procurat donar 
tot e|„ juxò í", confort .que dins 
un£ *pobia^tò.·.®anà, nostra és 
po^sible.Uns:quaQt&'lSrsiijarren* 
darta, ja aasiéjpaéaJnent; per 
<p%tr$! , i » « i . é i i f ? S s ^ ' ' ' ' 
dupte e l casino ^^ - t ^ 'mésco^ 
di^tona de la vila-
É4 baix consta :.de una gran 
sa la; de. tota V. nmplària de les 
due's'aniigues ç a s ^ í una-saíeta 
derrçra; tot . enratjolat i amb 
ampla cei ras i molta ííum, país 
sol sa bi part de \n plïssa hí té 
tres grans bítJcon's. Ha posades 
eiégaçts csidires^utre les c[ue ííi 
ha molts de de mim 9 
Les tautes son de màvmol car íl 
vtnetlo.A.dalt héí' ha tatóbé;duesv; 
• grànssateé tíjoit ben moblades/ 
• ''fLafatxada' pels dbs: .cqstats,':: 
és sencilia í eMeganf. 
- El iissap'te-da.'Stnt faume se 
r i f ^ riiauguració. A migdia 
> on -ídà a cafè 'ais ' Srsso;is, 
nL·a i prensír Repararen fúl\t$, 
vn $r^ís e-ï p er ?a vií • ao u o cian l 
o D í T i u r a '• pei vesore a les 
> o u En aquesta hora, ell 
vreg >é L.j Bandera espanyola al 
baico mentrestant executava la 
,.^a^xajieal,Ja banda'sBilarmó-
nica fvíassan'et» la qual alter-
•Jint amb foc5 artificials tocà 
'"""t'ímnot sa Suïssa vella tot ua 
E extens programa d'éscullides 
pesseè,* Ui casino que fou anun-
c'Ai a nb el titoi de Nou Club, 
estigué tota la vetlada ple de 
1 géra eh gofn,de gent que entravai 
í sortia Ena qui tres jovenets 
vestits àmb calsons negres i Jac 
blanc, servien amb prestesa ío 
- que se demanas. i casi ao daven 
abast". El 2% tot lo dia hí íià • 
;*gué gent i e i ,vespre novame-ï&t 
h^toca durant 3a veLlada la ma-
teixa banda.Tot l*aJipííssiox cà-
rrec fondo.plassa i carrers inme-
diats,eren plens de gent, uns qui 
seien i altres que se passetjaveo, 
i ei despaig del Clup fou molt». 
Desitjant al nostro amic Mo-
rè^ molta prosperidat. 
8 carrer Jni% 
úCanvt de nom? 
Una vegada tomat Can Cantes 
s'ha fet amb tota prestesa la 
retirada dels escombros que 
én .et. carrer'hei havia i s'ha 
arreglat elpis.quedant an carrer 
molt ample que dona vida a tota 
la barriada de la Plassa, Felícï-
tamaiBatie accidental D.Anto-
ni Massanet, per l'actividat de-
mostrada en aquestes obres. , 
^Kt& segon§ se diu, hi ha* et 
prbjectes de col-Iocar-hi, per 
festes de St.Saluador, un». ïàpida 
amb un nom noutQuin s'esculUrà?" 
No se sap encara. Per abtó no^ 
permetem indicar el del famò# 
med^e, Bonaventura Casals, èi 
qual* sense ser artaneucj en el 
mes de jyfty de 1820, en que i * 
nosErd vila era assotada per IB, 
pesta bubònica, ï n& se trobaven 
medgos que ni éfitre la paga,vol 
guesseii venir a curar eís ^pe,i..· 
tat* -el;!,. 0fu£e^ti^çimfyir· 
^hgij^;cuíàX;d^elíJs.·.i #ti.$>V 
dçsprè^íè# tasques à'espü 
ment qúe toren Uargueif i la" 
óses, i al acabarae aqis 
l'Ajuntament votà per el' 
no havia volgut demanaef 
la ;camiíi;w de c'tnqcenís 
ell amb tota gerterosidaf 
a la vila f>ef ia creació 
pi t a f ilsfo cròb^ u, af tahe 









iwniìTiiiiiiiW-i Tirili^  
amb aquest Bêafcri I com pot 
pagar*!! millor q « « ê&êicmt-il 
un carrer "..'une pertpetaì el seu 
? iébmi rééordi a t&loíïtio» f*H* : 
decandit? Siguem agraïts. 
N O T I C I E S V A R I E S 
Dimecres de la setmana pa-
ssada arrïbà de Barcelona, 
procedent de Roma, el Mt Rt F. 
Fr. Miquel Vidal, Custodi de 
Mallorca i fundador í Superior 
del Convent de Baxo*Texas 
d'Amèrica del Nord el qual 
desde allà" s'en havia anat 
directament a Roma per pendre 
part en el Capítol de l'Orde 
celebrat derrerament allà. Ve 
per passar alguns dies en aques-
ta illa, abans de tomar partir 
cap al punt de la seua residèn-
cia» Sia ben vengut. 
En el Capítol celebrat fa poc 
a Rema per l'Orde Tercera 
Regular de St Francesc fou 
-reelegit pel càrrec de General 
*de l'Orde el Rdissim Pare Ar-
nau Rigo Sia enhorabona. 
MISSA N O V A 
Demà si Deu ho vol ales nou 
í mitja cantarà missa nova, en el 
Convent de-St Bonaventura de 
Llucbmajor Fr. Francesc Com-
pany Mas T.O.R.Enhorabona al 
nou Sacerdot, familia i Comuni-
datdé PP. Franciscans. 
«MANACOR» DESAPAREIX 
JE1 setmanari" Manacor" publi-
-ta una fulla despedint se del pd-
ÍHic ï dels companys dolguentse 
de la falta de protecció en que s' 
i ha trobat de'Jpart dels qui devien 
- apoiar-Ia, Es una llàstima que 
; poblacions de la categoria de la 
*ciutat veinada no puguin soste-
nir el seu setmanari. Sentim la 
seua suspensió i esperam que hi 
haurà qui'l fassa reapareixe, 
CARRERES DE MANACOR, 
Diumenge passat a Manacor 
hi hagué festa grossa. En elia 
s'hi feren graas carreres de 
bfsties; en les de bístia mular va 
guanyar de boa tros ía d'en^Pep 
Monjet d*Artà per lo vist és de 
i es bones, que surten a corre. 
En les de bixicletes també 
conseguí et segon premi en 
Mateu Gelabert {&) Jaumu 
os c u r a i 
METEOROLOGIA 
tí i sottana pastada fra 
mol* calorosa. En etnvi dimara 
mu brmqtm .qa'ttèàrs qnít 
aoit p ñ m ^ refrescaren un poe 
'atmósfera, 
Ëa Stets*'" algiios dies passadofs 
fteró lg calor tor<ia relejrïSftt. 
BSÍAT SANITARI 
Seguita eì bon temps. No hi ha 
mafalis de g ra vedat, fora deîs 
crónies ja sahnte. 
M' 
MORT 
Dimecres dem&tí va morir, 
després de molts da mesos de 
sufrir, l'amo Aa|oni Ferrer (a) 
Canet del Carrerfde Llebeig. 
Com ja diguérem tenia un càn-
cer i ha safrit molt d# mal. 
í Aeompanyam a sa família amb 
el sentiment i que Deu los do 
molts d fanjs de vida per pre. 
gar per la seua ànima.(A. c. 8.) 
N A I X E M E N T 
La esposa del Director del nostre 
periòdic D.Andreu Ferrer, el dia de St 
Taume a vespre donà feüsment a llum 
un nio robust. Que Deu les ho conser-
vi. 
COTXE MOTOR 
Dia 23 el dematí arribà a la 
nostra vila, per primera vegada, 
el nou *eotxo-motor que va 
adquirir la Companyia de 
Ferrocarrils per viatges espe-
cials. Duia una expedició a Artà 
per anar a Les Coves i a pesar 
d'aturar*se a vàries estacionava 
fer el recorregut amb 2 hores i 
40 minuts. Foren molts els qu*a-
naren a veure'l i tothom en que-
dava entusiasmat per la seua e¬ 
legancia i especialment per la 
comodidat que donen als viat-
gers son cadirat cordat de 
mimbre, el passadís central, 
l'altura del paladar i l'amplitut 
de les finestres laterals, que se 
pot dir que se toquen. Segons 
se diu la Companyia en te alguns 
més d'encomanats i allavores 
frecuentaràh eis viatges amb 
ells. Mereix l'enhorabona. 
V I D A S O C I A L 
Ei Nou Club —S'han repar-
tides unes tarjetes d'invitació 
a una reunió que anit a les 10 
se ïeudrà en ei Nou Club amb 
el fi de tractar de là sociedat 
en projecte^ 
CaïzúRuml: 
El dia de St Jaume a vespre 
cletebra sessió* la JuotaGeoeràl 
d'aquesta enfcidat. En elte ée.:-
donà oompte del derrçjf 
bskna de fi do mes i sa tractà 
do l%bert&Ta foX ïoçàlielÍpw' : ' 
:0t0«tóe^í 4©fc 
Rell^io^s : 
I3ëÉtâ, «om a piarne? dianier 
diumenge de més, se celebrará 
la Comunió (J^#ál*^p|3a A-
ssocíats del Sagrat Cor de 
Per les festes d « St Salvador 
« i celebraren leö funciona de 
cada aty amb gran soleramdat. 
Se parla c*ntar una missa a ve 
us i predicará el Rt P. Crespi de 
la Missió. 
. CONTf íHT 
Avui han eonwnsftdét "tes, 
Cotanta Hores que mà& mt 
m ^ìejures,dedìetòeg a 1* Mare 
dé ^étx dels Àngels, Predica 
el Trídno el Rt P. Fra Cris-
tòfol Esteva Sttreda T . O, R-
Hei naürá sermó 'ela ires ves-
pres i als Oficis dels dìaes l i 2 
Acabarán les Caratila Hores; 
diiíons a yespre. 
ÌSi Jubiieade la Poreiúacttla 
com se sa p^entra demà 
Les pròximes leste de Sant 
Creiem poder ja publicar «n 
en aquest número el programa 
de les festes de St Salvador 
però dificultats d'última hora 
hora ho han impadit. 
La primeria, se deia que se 
feria poca festa; qoe no sorti-
rien de lo oràinari,peró última-
ment lacosa s'és engrescada tant 
qu*ara se parla d'una partida 
de actes extraordinaris. Sa 
tracta d» reforçar els actes de 
costum, de donar bons premis 
a les corregudes i ademés 
de afegir-hi actes de P A R A -
DES EXTRAORDINÀRIES 
o d'un bipodrome que s'està ja 
e&planant dins sa Sort llarga 
o sia en 'JEt Cos, avou s'arret-
giaria també una pis tu i a*hi 
ferien carreres de bixicletes molt 
importants i usa T I R A D A DE 
CüLOMINS.Tambè se tracta dà 
fer venir una banda tie música-, 
externa, organisar un GRAN 
B A L L en el TrespoUí i posar 
molta iJ^iimirisciO feïs carrer^. 
En íà Parròquia se celebrarà, 
l'Ofici amb molta solemmdat i•; 
predicarà cl Rt P. Crespí cle 1*:; 
Missió, 
Se diu que se imprimiran pro-
grames especials. 
Segons notícies encara que no 
slhag*aés fins ara anunciada molt 
la festa, se prepara molta gent a 
venir.Bastantes cases hei ha que , 
tenen ja hostes. 
O B R A N O V 
En els nostres tallers es estat imprès un llíbrtt de medita-
cions titulat «Camino de Perfección» perunParedei Oratori 
de St. Felip Neri 
Té més de 550 planes i s*ha posada a la venta enquadernat 
amb planxes dorades, tela i cantells vermells al preu de 3k5© 
pessetes exemplar. 
PIROTECNIA ESP INOS A 
Nuevos programas pata RAMILLETES, f)EFUEGu:-i 
RATIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
' ;.' 'Króe&d . * i iFÖESÖS',;MLÉCrRICOS de erran esplendor , 
te^Vias fuego ptoeaäöy äofado 
. • ; . f 0 B G m | A J ^ N ^ ¿ ^ C O r i E T E S REALES concaielíe^ 
G í i i ^ ¿ ' fe ,'toorsssCotetÉ'- eléctibos-Cobe'es escondido» 
\ohe:tes reales con lluvia dorada y plateada. / 
leArm, ••••• " 
« D E L I C I O S O ! 
Reservat par asa 
i i i l u Bujosa ( a ) Ganancia 
¡No temeu, ja sortirà "anunci! 
fasulla deliciós* m día de ta», si se cebras piezas. 
Fero para cobrarte se «cesila «na U m escopeta ct«t 
las (tue feaíe a precios «Wicos, 
J u l i á n G - a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
También «endo lia «ntoaftil de 5 platas asado pero et 
buen estado, por 3000 J>ts, 
puede «erse fnnciotiar 
j t o c a ^pesgeoi" . 
S E R V I C I O D E A U T O M Ó V I L 
IDE 
3 A R T O L O M E F L A Q U E R 
. {A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Culíirratjada. De estos puntos sale otro 
rara todas las salidas de tren. 
* ría y también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios, 
DIRECCIÓN: ANGULO, 1. 
Automòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el .Ferrocarril. 
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln. 0 8. 
Id Son Servera n° 29 i A R T A . 
Ensaimades i panets 
En Hoc se troben mHíós que a la 
p a m a d e r í a V i c t o r i a 
ES F O R N NOU 
ÜiSN" 
Miquel R m Castdi 
A sa botiga heï trobaren sempre pana 
panets, galleies, bescuíts, roïlets, i tat» 
costa de paatictjría. 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOM.ll L 
Netedat, pron tltut ¡1 economia 
DESPATG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
LAS NOVEDADES 
E N 
? e (j i d o s 
ï i e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DK J U A N V ICENS 
C A L L E DE ANTÓMIO B L A N E S 3 8 
¿VOLEÜ ESTAR BEN SERYÏTS? 
EN JAUME PICO 
.(A) ROTO H ET 
té una Agencia entre Arta i Palina i liei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitut i soguredat tota 
elasse d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. Au es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Grandes A lmacenes 
S a n J o s é 
n V! 
Veta. Ignacio Figuerola 
i H O Y , C O M O N D IB ! 
detalla en precios, esta easa, todas las 
C H A N D E S N O V E D A D E S 
Uticos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO' L e QUE SE REQUIERE P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
v «jus venden más barato que nadie, 
Telefono 207 | Precio fip 
NO TIENE SUCOKSftEfiS 
H L M I G E N E S M A T Q H S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E DB JA IME II n.» 39al 49 
P a l m a de Mal lorca 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A VESTIR DE TODAS CLASES 
GRANJA_ BARCIN0 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M DE R A Ç A 
f .UNlS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
RES^ A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S " 
-HHBOMSEtt&MAfebQRCAH»*-
5i lo!m menjar bo i llegítiir 
O ' i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRTÀ 
Ti, ul.ó «lo primera i segona clas«as a 
preus acomodat». 
Serveix barrals de 1G lítrois a doaiiciH. 
VENTES EN GROS I A L DETALL 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I G I L K À ) C O M U N A 
B M E . F L A & U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI M&Rl EN PRONTITUT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Artá-Can Mangol, Angulo 
• -Can Comuna-Centro 
CAFÈ SEHE MESTRANSA 
de varies classes i 
SE'N TORRA CADA'DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
A N T O N I RUA »9$ 
